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RESUMEN 
 
Objetivos:  Identif icar los factores asociados a disfunción eréctil  en 
pacientes urológicos atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza (HNAL) en el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de 
Junio del  2011 
Material y Métodos:  La muestra estuvo constituida por 368 
pacientes que acudieron a la consulta ambulatoria del servicio de 
urología del HNAL en el periodo que correspondió al estudio.Los 
datos obtenidos durante la investigación,  por medio de la ficha de 
recolección de datos,  elaborada para los fines de la investigación  se 
ordenaron y procesaron, valiéndonos del programa SPSS 18.0 para 
Windows 2007.  
Resultados:  La media de edad de pacientes con DE fue 65,5 años, y 
de 53 años de los que no presentaron DE. Hubo una mayor frecuencia 
de pacientes casados/convivientes en el 83.7% de los casos. El 44.6% 
de los pacientes tenían grado de instrucción secundaria.  El 53.3% de 
los pacientes tuvieron hiperplasia protática. El 3.3% de los pacientes 
si fumaban (menos de una cajetilla/día).  El 37% de los pacientes 
consumía alcohol ocasionalmente (menos de 4 veces/mes).  El 29.3% 
de los pacientes presentaron disfunción eréctil  media a moderada; el 
27.2% presentaron disfunción media.  
Conclusiones: Los factores asociados a disfunción eréctil  en 
pacientes urológicos atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza fueron la edad; diabetes Mellitus tipo 2,  hiperplasia 
prostática,  menor grado de instrucción y estado de viudo/separado 
(P<0.05).  
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